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Perkembangan  suatu  pembangunan dapat dilihat dari jumlah penyebaran penduduk yang menempati 
daerah perkotaan dan kabupaten. Sumatera Selatan memiliki penyebaran penduduk yang berada di 
perkotaan dan kabupaten. Salah Satu daerah yang ada di kota Palembang adalah daerah TPA 
Sukawinatan. Masyarakat di TPA Sukawinatan ini sebagian besar berada dalam status sosial ekonomi 
menengah kebawah. Penduduk miskin yang bekerja mengandalkan kondisi alam sebagai lahan 
mencari nafkah. Mereka mencari nafkah sebagai pemulung. Di TPA Sukawinatan ini, ada potensi 
yang sangat besar dari kelompok ibu Rumah Tangga yang bisa diberdayakan untuk membantu 
perekonomian  keluarga selain mencari nafkah sebagai pemulung.  Salah satu kegiatan bagi kelompok 
ibu  ini adalah membuat sabun cair yang nantinya bisa mereka jual ke masyarakat diluar kelompok 
sehingga ini bisa meningkatkan pendapatan keluarga. Melihat potensi yang besar ini,  salah satu usaha 
yang akan dilaksanakan oleh Prodi Teknik Industri, Unika Musi Charitas melalui Program 
Pengabdian Masyarakat adalah  melatih dan mendampingi kelompok ibu ibu produktif ini untuk 
membuat sabun cair, membantu penjualan dan menjadikan kelompok ini sebagai kelompok bisnis. 
Untuk itu Tim Prodi Teknik Industri, Unika Musi Charitas bermaksud memberikan pelatihan berupa 
cara pembuatan sabun cair, melatih pengemasan produk sabun cuci piring cair hingga menjadi suatu 
kelompok usaha produktif penghasil sabun cair yang bisa dijual dengan harga yang bisa bersaing 
dengan produk sejenis yang ada di pasaran. Pelatihan ini diberikan pada kelompok ibu ibu rumah 
tangga yang produktif agar menimbulkan niat untuk menjadikan pengetahuan tentang pembuatan 
danp  pengemasan sabun cuci piring cair ini menjadi suatu bisnis  yang dapat membantu 
meningkatkan pendapatan keluarga.  
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